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Acontecer científico 
La preparación de los profesionales se ubica en el centro de la calidad de los 
procesos sustantivos que se ejecutan en las diferentes enseñanzas, por lo que 
la socialización y la comunicación de los resultados científicos por diferentes 
vías se convierte en una meta importante que favorece el acercamiento a las 
fronteras más avanzadas de los conocimientos y a potenciar la formación de  
las nuevas generaciones de espirituanos.  
 
La edición del  Evento Pedagogía 2015 en la provincia de Sancti Spíritus  fue 
un espacio de búsqueda con enfoques integradores y humanistas. Agrupadas 
en 10 comisiones de trabajo, 180 maestros presentaron  sus ponencias a partir 
de temáticas como la formación de valores, el proceso de enseñanza-
aprendizaje, el vínculo de la escuela con la familia y la comunidad, la vigencia 
del pensamiento de Martí y Fidel en la obra educacional de Cuba y 
Latinoamérica, la formación laboral, entre otras. La presencia de trabajos 
estuvo representada por todos los niveles de enseñanza y municipios de la 
provincia, lo cual ratificó la profesionalidad con que se desarrollaron los eventos 
de bases, así como por la forma en que los tribunales,  compuestos por 
prestigiosos especialistas, propiciaron los debates científicos de los delegados. 
 
El enfoque integrador de esta cita bianual además de elevar la calidad de la 
educación en el territorio, fue un estímulo para invitar a los profesores de los 
cursos pre-eventos a publicar sus experiencias en  este número de la revista 
Pedagogía y Sociedad como medio de intercambio con miles de educadores de 
otras latitudes. 
 
